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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa niat penggunaan e-learning 
pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Analisa dilakukan melalui 
kajian mengenai hubungan antar faktor yang mempengaruhi niat penggunaan e-
learning oleh mahasiswa UAJY. Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah 
niat penggunaan, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, sikap, 
keyakinan diri, norma subyektif, fungsionalitas sistem, dan respon sistem 
Penelitian ini mengadopsi model penerimaan teknologi yang telah 
digunakan dan dipercaya untuk menjelaskan niat penggunaan e-learning. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada mahasiswa 
strata satu UAJY. Pengumpulan data telah berhasil menjaring 293 responden dari 
semua program studi UAJY.  
Niat penggunaan e-learning oleh mahasiswa UAJY dianalisis 
menggunakan model persamaan struktural, hasilnya menunjukkan bahwa 
mayoritas hipotesis yang disusun terbukti. Penemuan yang cukup penting adalah 
norma subyektif memberikan pengaruh yang lebih signifikan terhadap niat 
penggunaan dibandingkan dengan persepsi kegunaan. Selain itu, faktor 
fungsionalitas sistem tidak memberikan pengaruh yang terlalu signifikan terhadap 
persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan. 
 







 This research aim at analyzing intention to use e-learning at Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta (UAJY). Intention to use e-learning is analyze using 
identification of the relationship between factors which affecting intention to use 
e-learning. The factors are Intention to use, Perceived usefullness, Perceived ease 
of use, attitude, subjective-norm, self-efficacy, system functionality and system 
response.  
Instrumentation of this research was adopted from Technology Acceptance Model 
which has been used and trusted to explain students intention to use e-learning. 
293 responses are successfully obtained from all UAJY bachelor’s degree study 
program. 
Students intention to use e-kearning was analyze using structural equation model 
method. Results shows that majority of the hypothesis was supported and some 
notable finding are found. Some notable finding is subjective norm give more 
significant relationship than perceived usefullness to intention to use. Another 
finding is relationship between system functionality and perceived ease of use and 
perceived usefullness is not significant as subjective norm, and self-efficacy. 
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